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““Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusyu (yaitu) orang-orang yang menyakini bahwa 
mereka akan menemui Tuhan-Nya dan bahwa mereka akan kembali 
kepada-Nya”  
   (QS. Al-Baqoroh :45-46) 
 
“Barang siapa menghendaki kebahagian hidup dunia, maka 
wajiblah baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, budaya 
organisasi dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior 
karyawan PT. Wahana Wings Surya Kudus. Dimana diajukan tiga variabel bebas 
dan satu variabel terikat, yaitu kompensasi, budaya organisasi dan komitmen 
organisasi sebagai variabel bebas organizational citizenship behavior sebagai 
variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey terhadap karyawan PT. Wahana 
Wings Surya Kudus dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama menguji 
validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi 
pengaruh kompensasi, budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap 
organizational citizenship behavior karyawan PT. Wahana Wings Surya Kudus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompensasi, budaya organisasi dan 
komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap organizational 
citizenship behavior karyawan PT. Wahana Wings Surya Kudus. Untuk 
meningkatkan organizational citizenship behavior, karyawan harus memiliki 
kepahaman yang sama mengenai tujuan perusahaan serta perusahaan perlu 
melakukan sistem penilaian kerja yang baik sehingga pemberian kompensasi dan 
penghargaan terhadap karyawan dapat dilakukan dengan objektif. 
 
Kata kunci: kompensasi, budaya organisasi, komitmen organisasi dan 
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This study aimed to determine the effect of compensation, organizational culture 
and commitment on the organizational citizenship behavior of employees PT. 
Wahana Wings Surya Kudus. Where submitted three independent variables and 
dependent variable are compensation, organizational culture and commitment as 
an independent variable and organizational citizenship behavior as an dependent 
variable. 
This research using survey method to employees at PT. Wahana Wings Surya 
Kudus and analyzed with regression. The first phase of testing the validity and 
reability questions each variable. The second phase of regression compensation, 
organizational culture and commitment on the organizational citizenship behavior 
of employees PT. Wahana Wings Surya Kudus. 
The result showed the variable of, organizational culture and commitment 
significant positive effect on organizational citizenship behavior. To improve 
organizational citizenship behavior, the employee must have the same view of the 
company's goals as well as companies need to do a good job assessment system so 
that the compensation and rewards for employees can be done objectively. 
 
Keywords:  compensation, organizational culture and organizational commitment 
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